




その他のタイトル Robotic Realization of Animal Motion Quickness























研究成果の概要（英文）：In this research, we developed compact robotic mobile machines and 
manipulators based on mechanics of continuum, i.e., legged running robots, jumping robots, 
swimming robots, flying robots, and chameleon-like shooting manipulators, which achieved 
quick motions compared with small animals.  
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